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ABSTRAK
Seiring berjalannya waktu teknologi informasi sudah berkembang dengan sangat pesat. Dan saya memilih
suatu teori dari teknologi informasi ini yaitu teori tentang manejemen persediaan, yang berarti dimana suatu
sistem informasi yang baik dapat membantu dan mengembangkan suatu permasalahan yang ada pada CV.
Keenan Bakery dikarenakan pada perusahaan tersebut dalam alur kerjanya masih sangat manual dan belum
terkomputerisasi. Dikarenakan terdapat permasalahan dalam penyediaan bahan baku masih sangat manual
dan laporan-laporannya belum tertata rapi. Maka dari itu manfaat dari perancangan ini sangat berguna untuk
menyelesaikan masalah-masalah dibagian penyediaan barang atau bahan baku. Yang berguna untuk
menyelesaikan hasil dan laporan secara cepat, tepat dan akurat.
Perusahaan ini bergerak dalam bidang persediaan bahan baku dan beraneka macam roti. Meskipun
mempunyai konsumen yang tetap dan sebagai penyedia bahan baku roti. Maka dari itu dalam penulisan
tugas akhir saya ini membuat suatu perancangan sistem operasi persediaan bahan baku pada CV. Keenan
Bakery yang bertempat di Jakarta sehingga dapat mempercepat dan mendapatkan informasi dari bagian
persediaan bahan baku dan bahan jadi secara baik dan benar.
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ABSTRACT
Over time information technology has been growing very rapidly. And I chose a theory of information
technology is the theory of inventory management, which means that a good information system can help
and develop a problem that exist in the CV. Keenan Bakery because the company is in the workflow is still
very manual and not computerized. Because there are problems in the supply of raw materials are still very
manual and the reports have not been neatly arranged. Therefore the benefits of this design is very useful to
solve problems in the provision of goods or raw materials. 
Which is useful for completing results and reports quickly, precisely and accurately.The company is engaged
in the supply of raw materials and various kinds of bread. Despite having a fixed consumer and as a provider
of bread raw materials. Therefore in writing my final assignment is making a design of raw material inventory
operating system on the CV. Keenan Bakery located in Jakarta so that it can accelerate and get information
from the raw material and finished material supply section properly and correctly.
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